




























   椎野若菜
　　
千葉敏之
　　
友常
 勉
中野敏男
　　
野本京子
　　
早津恵美子
　
前田達朗
　　
柳原孝敦
山口裕之
　　
綾部輝幸
　　
石村恵子
　　
木村有美子
　
村上
 遥
　【インタビュー】
シコを踏むための三冊
　　
西谷
 修
　
16
学問を探究する三冊
　　　
丹羽
 泉
　
18
◎世界の詩とめぐりあう
　【特別対談】
失語のなかの詩
――豊饒な沈黙と迂回する探求のために
亀山郁夫＋今福龍太
　
21
　【エッセイ・おすすめの詩集3冊】
異郷に暮らした詩人
　　
丹羽京子
　
28
日常世界の語りから内面へ
　　
黒澤直俊
　
30
あたたかく、力強く包んでくれる言葉
　　
佐々木あや乃
　
32
ベトナム人の心 ふるさと 詩
　　
川口健一
　
34
飛べ、そして唄え
　　
前田和泉
　
36
詩。ことばのあるいは現代中国語の原形質と影
　　
橋本雄一
　
38
言葉と旅する、言葉を旅する
　　
博多かおる
　
40
ことばの異郷を生きる めに
　　
和田忠彦
　
42
pieria【ピエリア】2012 年春号　　新しい世界との邂逅　目次
磨き上げられた言葉のモザイク
　　
岩崎
 務
　
44
雲に託す愛の伝言
　　
水野善文
　
44
今に生きる変革のメッセージ
　　
星
 泉
　
45
さりげなくことばを紡ぐ詩聖
　　
森
 信嘉
　
45
　【フィールドノート
――
わたしの研究余話】
出会いはいつも最後の瞬間に
　　
中見立夫
　
46
時空を超えることば
　　
岡野賢二
　
48
外国人と「日本語で」話す き
　　
荒川洋平
　
50
　【書物一席
――
「語り」は書物の原点である】
ダンシ・ガ・シンダ
――談志の人生と落語
　
今泉瑠衣子
　
52
　【在学生がすすめる本】
わたしのイチオ
　
56
留学生がすすめる「故郷の本
　
日本の本」
　
60
　【在学生の白熱座談会】24時間フル言語宣言！
　
62
　【附属図書館トピックス】
ＴＵＦＳ︲ラーニングコモンズ
　　
佐野
 洋
　
66
２０１１年貸出 ンキ
　
67
「学習相談デスク」にようこそ！
　
68　　
図書館この一年
　
70
災厄の経験を思考するために
　　
岩崎
 稔
　
72
東京外国語大学生協書籍部
　
いらっしゃいませハッチポッチへ！
　
74
外語大の先生の新刊棚
　
76
